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Abstract:
Dissociative experience scale (DES) is a valid self-reported tool to evaluate
both non-pathological and pathological dissociative experiences. This study
aims at evaluating psychometric properties of a Persian version of DES-tr
on both non-clinical samples and patients with schizophrenia and mood
disorders and providing evidence if DES-II can be utilized as a diagnostic
tool to differentiate mood disorders from schizophrenia. The original DES-
II underwent a back translation process and administered to 370 divided
into three groups (270 healthy subjects, 50 patients with mood disorders
and 50 patients with schizophrenia) recruited from Shahid Behesht
Hcispital of Kerman. The results showed a good reliability (Cronbach'r
alpha:0.95), a very high item-total correlation, and a good interna
consistency of A.892 measured by split half. Moreover, Persian version o
the DES-II questionnaire demonstrated convergent validity of scale
Analyses of the DES-II subscales revealed significant differences for
amnesic experiences, absorption/imaginative involvement, and
depersonalization/ derealization among healthy individuals and patie..,:,
with mood disorders and schizophrenia. We also found signitic:
differences among only schizophrenia group but not mood disorders g::,:
in comparison with healthy individuals (p value: 0.0001, and I,r -
respectively), and between schizophrenics and patients u,ith l- - 
-
disorders (p value:0.03) using DES-T. As a conclusion, Persian r-elsi,-.
the DES-II is an appropriate, reliable, and valid tool to screen dissoc -. :
experiences and discriminate subcomponents of dissociative disor',-:=.,
the Iranian population.
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